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経歴・出生年代別に見たアメリカ大企業の杜長
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経　　　歴
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棋襲継承者
産業官僚的
経歴による
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就業人口実数
（単位万人）
、712
117
266
100
148
160
500
2010
（第五表）
白営の業　　者
5．2
62．8
93．3
2．2
50．2
／
399．2
1．9
614．8
経営者及び
上級幹部
20．5
1．2
17．3
12．1
．9
38．O
0．8
O，7
99．6
（ユ961年）
労働者
624．6
51．3
3．3
77．9
2．0
12．6
99．3
2．9
873．9
富公民闇
職　　員
61．7
1．7
152．1
7．8
86－8
109、些
0．7
1．5
421．7
別門
1．工　業
2、修理・職人
3．商　業
4．運　輸
5．サiビス
6．公　務
7。農林・水産
8．その他
　計
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卒業生の比率
　　2，3％
　　6．O
　　ユ1．2
　　4，5
　　22，8
　　10，6
　　16．5
　　7，4
　　18．7
　　（2443）
　　　　（第六表）
　父の職業
1．労　働　者
2．農　　　民
3．商人・職人
4．職　　　員
5．申・上級民間職員
6．申・下級公務員
7．上級公務員
8．自由職業
9．企業経営者
（第七表）
男子労働人口の
職業渕構成
1農
2労
3商
者
人
4夏’中霧職量
1896　　ユ926　　1954
46％
30
35　　27
37　　41
高専率藁生
の輩出率
10　　10　　11
10　　　13　　　16　　　　15
　上級職員・公務員・
5　自由職業・企業経　　　5　　　5　　　6
　営者
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（第八表） （男子のみ）（新ブラン）
　　　　1959
幹部職員　2146
一般職員　603
労働考　500
ユ960　　　　ユ962
／　　2700
645　　　719
547－5　　　608
?????????????? っ ????? 。?? ???????ー?????、?? ??、??? ????????????、????? 、 ? ??。 ??? 、 ー ? 。?? ???? 、 ???。 、 ????? 。
?????????、???????????????????????????、???????????
??????????????????。?? ー ?、????、?????????、????????????????????????? 、 ? ??? ???。?? ??、?? ? ー 、?? 、 ー ー 、 、?。 、 ? 。 、?? ? 。 ??、 ???ー っ 、?? ? ?。 ? っ?? ??。
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！．
2．
3．
4．
職　　　業
　企業経営者・目由
　轍業・高級畷員
　申・下級職員
　　（含公務員）
　職人・熟練労
　働者
　半・非熟練労
　働者
　　（第八表）
階級帰属　ブルジヨア
　　　　　32，3％
9．4
5．0
1．1
中産労働者
57．6
52．2
36．4
9，9
5．3
32．8
52．9
83．4
N．A
4．8
5．6
5．7
　5．6
（ユ300）
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